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Rendes tagul ajánlom B E K E Ö D Ö N  levelező tagot.
BE KE ÖDÖN több, mint öt évtizede fáradhatatlan cmnkása a finn­
ugor nyelvtudománynak s ezen belül a magyar nyelvtudománynak is . 
xjlso nagyobb dolgozatainak egyike, "A ‘/ogul határozók” , 19o5-ben 
jelent meg /i-J y e Ív tud omány i Közlemények XXXV, és 3fcuLön/. Alapos a- 
nyagismere.t alapján világos képet ad benne a vogul határozók funk­
cióiról. Mondattani kutatások közben ma is sokszor fellapozzuk, meg­
állapításaira ma is hivatkozni szokás a külföldi irodalomban is.
E dolgozatának megjelenése után B3KE hamarosan kiterjeszti ku­
tatásait a magyar nyelv másik legközelebbi rokonára, a eh altira 
/osztjákra/ is, 3 erre vonatkozó vizsgálatai utján is számos magyar 
nyelvi jelenség magyarázatához, ill, ősiségének felismeréséhez ve­
zet el bennünket. Idevágó dolgozatai: “Rágtalan határozók a vogul-
jegyzéke /Keleti Üzenle VIII-IX/, melyet, Pápay József szövegeiből 
állított össze. Eszel egyrészt az osztják nyelv akkor még oly,ke­
véssé ismert szókészletéből jelentős szómennyiségét tett hozzáfér­
hetővé ^ az etimológiai és egyéb kutatások számára, másrészt pedig 
nagy mértékben megkönnyítette Pápay József szövegeinek megértését'
80 nyelvészeti célokra való felhasználását*, A hazai finnugor nyelv- 
tudomány Budenz József halála óta történő hanyatlásának egyik j(?le, 
hogy 3EKE helyes^kezdeményezésének mái^ sincs folytatása, s hogy 
sok, a nyelvtudomány számára rendkívül art ókas*, magyar tudósoktól * 
gyűjtött nyelvi anyagot - -sem nyersanyagként, sem pedig pl,szótá­
rakban feldolgozva - máig sem bocsátottuk a hazai és a nemzetközi 
tudományosság rendelkezésére.
További fejlődébe során BEKE egyre több finnugor nyelvet von 
be kutatásai körébe,, Az 191o-es ívekben megjelent tudományos terme­
léséből látható, hogy már ekkor megismerkedett a permi nyelvekkel 
a csemisszel
roksnnyelvi megfelelőinek kimutatása fa eredeti funkció jénai; mcgál-. 
lapitása céljából. Noha azt a megállapítást, hogy zűrjén és a vot- 
ják prolativuerag a finnugor ablativusragra megy vissza, a későbbi 
kutat ísok kétségbe vonták, úgyhogy 33EKE' "A hatarozór. gok története" 
/wiegyar Nyelvőr L7C/ oimü dolgozatában kénytelen a kérdésre vissza­
térni, mindamellett BEKÉ-nek ez a dolgozata összehasonlító mondat­
tani szempontból a későbbi kutatások folyamán, sem vesztette el értó- 
két. . , V .
Egyidejűleg azzal, hogy “A -k többesjel a lapp nyelvben”
/NyK. XL./_és "Egy homályos lapp ragról” /uo,/ ciűü dolgozatait 
megírta^ BBK3 • ÓDON nagy anyagismeretre és kellő áltálon na tájé- 
lozotts .gra tett szert immár valamennyi finnugor nyelvben. Ennek 
eredményeképp kezdenek megjelenni BEKE-nek azok a dolgozatai, amelyek 
már tárgyuk szerint is kiterjednek a finnugorság egész körére,
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pEKÉ-nek esek a dolgozatai finnugor nyelvészeti irodalmunk legszebb 
termékei közé tartoznak. Közülük a következőkre ut ílokí "Összetétel-
- egyezések" /4^ yr. XLI-XLII: né.-netül: "Übereinstimmende Zusammenset- 
zungen in den finnisch-ugrischen Sprrchen", KSz.XEII./, "Ein Possessiv- 
kompositum in den finnisch-ugrischen Sprachen" /FUF.XIIl/, HDas finnisch- 
ugrische Indefinitum" /KSz.XIV./, "A finnugor is _ hang történeté­
hez" /uo./, "Finnugor határozás szerkezetek" /ílyK. XLIII. és Finnugor. 
Füzetek 18.sz./, "Finnugor mondattani adalékok" /JyK. XLIV./, "Über 
den Dativ-Genitiv in den finnisch-ugrischen Sprachen" /SUSáik. XXX./, 
stb. Szépen eaészitik ki ezeket BE KE-ne k azok a tanulmányai# melyek­
ben m?.r túllép a finnugorság h:-torain és bizonyos nyelvi jelenségeket 
nég szélesebb körben vizsgál meg. "TLirkische Einflüsse in dér Syntax . 
finnisch-ugrischer Sprachen" cimü értekezésében /KSz.XV./ több finnu­
gor nyelv számos,olyan egyező sajáts ágát vizsgálja meg, amelyek nem e 
nyelvek ősrokonságával, hanem a valamennyi érdekelt finnugor nyelvre 
kiterjedt török nyelvi hatással magyarázandók meg, "Zűr Komparativbil- 
dung in den finnisch-ugrischen und indogermanischen Sprachen" /indo- 
germanische Forschungen XLVI./ és "Zűr Kasuslehre des Finnisch-ug- 
rischen und Indogermanischen" /uo./ cimü értekezéseiben pedig olyan 
kérdéseket tárgyal, amelyek általános nyelvészeti szempontból is figye­
lemre tartanak számot. Ugyancsak széleskörű érdeklődés és anyagismeret 
terméke BEKE ÖDÖN két későbbi keltez'sű, kisebb dolgozata: "Über den 
veral Igene iné rten Gebrauch des finnisch-ugrischen Interrogativums" 
/ÍJngarische Jahrbücher XII./ és "Zűr Wortfolge dér Familiennamen in den 
finnisch-ugrischen Sprachen" /uo./. - -
Noha BEKE ÖDÖN - amint az eddig Írottakból is kiviláglik - több 
finnugor nyelv részletproblémáival foglalkozott s kutatásaiban többé- 
kevésbbé valamennyi finnugor nyelvre kitért, neve a köztudatban mégis 
elsősorban ugv él, mint—a cseremisz /mari/ nyelv legnagyobb élő szakér­
tőjéé. E nyelv megismertetésének szolgálatában áll BEKE legnagyobb sza­
bású, legmaradandóbb értékű müve, a Cseremisz Nyelvtan /1911.384 1./, 
amely nevet és megbecsülést szerzett neki messze az ország határain 
túl is, o. amelyhez hasonló tudományos nyelvtana a finnugor nyelvek 
többségének még máig sincsen. Kiemelkedő érdeme a könyvnek a modem 
dialektológiai szempontok messzemenő érvényesítése. Noha BEKE e nyelv­
tant mások gyűjtései alapján állította össze s magának e nyelvtan meg­
jelenése előtt még nem volt alkalma cseremisz szót hallania, célkitű­
zését kitünően valósította meg. Az a gondos munka, amelyet e nyelvtan 
megírására fordított^ később képessé tette arra, hogy a. mari nyelv leg­
különfélébb nyeÍvjárasait nyelvmesterek segítségével is- eredményesen 
tanulmányozni tudja. ~
Ilyen természetű^tanulmányait BEKE 1916-ban kezdte meg, mégpedig 
a rendelkezésére ^ bocsátott cseremisz hadif oglyokkal. Huszonkilenc, 
különböző vidékről származó nyelvmesterrel foglalkozott, s nemcsak a 
kisebb-nagyobb^mértékben ismert dialektusokból^ hanem több ismeretlen 
nve Ívj árás köréből is gyűjtött nyelvtani, szótári, és szöveganyagot« 
Gyűjtése a rá vonatkozólag közölt adatokból következtetve egyike -az eddig 
ismert legterjedelmesebb nyelvi gyűjtéseknek, s alkalmas arra, hogy a 
finnugor összehasonlító nyelvtudományt jelentős mértékben előrelendit- 
se. Ennek ellenére BEKE gyűjtéséből a letűnt polgári világban idehaza 
sgyjsor sem jelenhetett meg. Külföldön azonban több testes kötet látott 
belőle napvilágot: ■ • v . j
I  • * r 7 1h. >  . ' - •
*:f ' ' * r . ' y. ' " \ " '
"Tscheremissischc Texte zűr Rsligion und V?lskunde" /Oslo. 1931/,
Texte zűr Religion dér Osttscheremissen" /feécs. 1934./, Tschere­
mi ssische Marchen, Sagen und Erzahlungen" /Helsinki. 1938/; kisebb 
közlemény: "Tscheremissische Marciién uus dem- Kreise Jaransk" /Tartu. 
1937/. E kiadványokat csak 1951-ben követte az első hazai szovegko- 
tét: "A cseremiszek /marik/ népköltészete és szokásai” I, A felsorolt 
szöveggyüjtemények közül egyik-nósik /köztük a hazai kötet/ ellen 
tartalmi szempontból hangzottak el kifogások,' valamennyi birál-' egyket 
ért azonbon atban, hogy BEKE eddig megjelent szövegkötetei a nyelv­
tudomány sz-imára értékes anyagot foglalnak mr.gukban, s szövegeinek 
nagyobb rósze /különösen az oslc'i kiadvány/ a néprajz szempontjából 
is igen becses.
BSKE ÖDÖN szövegközlési munkájával egyidejűleg folytatta nyelvé- 
szeti buvárlatait is, és ezek eredményeit jelentős megállapít Is okát 
tartalmazó kisetb értekezésekben tette közzé. Ezek közül csak a "Zűr 
Geschichte dér f innisch-ugrischen £ -Laute" t 1 Zűr Geschichte dér 
tscheremissischen Konjugation" és ^Zur Lautgeschichte dér tschuwas^ , 
sischen Lehnwörter im Tscheremissischen" cimüeket emelem ki, amelyek 
mind a Finnországban megjelenő Finnisch-ugrische Forschungen-ban lát­
tak napvilágot/'
Nagyon hiányos lenne ez a tagajánlás, ha nem emlékeznék meg benne 
BSKE ÖDÖN magyar nyelvészeti munkásságáról is. Noha a magyar nyelvé­
szet terén az irodalom gazdagsága és az anyag nagysága meg szétszórt­
sága miatt más irányú érdeklődés mellett egyre nehezebbé válik a k:r. 
színvonalán álló, helyüket megálló megállapításokat tenni^ BEKE ÖDÖN- 
nek ez is sok esetben sikerült. Magyar nyelvészeti termelésit ugyanaz 
a sokoldalúság jellemzi, mint finnugor nyelvészeti kutatásait. Na^y 
számmal tárt fel nyelvünk történetének megismerése szempontjából érté- 
kés régi nyelvi adatokat, riszt vett a népnyeÍv kincseinek gyűjtésében 
s az ilyen irányú gyűjtés szervezésében, sok helyes sz^fejtjssel gya­
rapította szókészletünk legrégibb, azaz finnugor elemeire vonatkozó , 
ismereteinket, s számos adalékot szolgáltatott a jövevényelemek kimu­
tatásához. Pályája kezdete óta á.lland'an foglalkoztatták a^i^eÍvhe­
lyesség és'a nyelvművelés kérdései is, s h gy hajlandó tudását, az élet 
a gyakorlat szolgálatába állítani, annak bizonyítéka az,' hogy fölsza­
badul ésunk óta hol szerkesztő társakkal, hol pedig egyedül 1953 végéig 
szerkesztette a Magyár Nyelvőrt^ azt a folyóiratunkat, amelyiknek 
legnemesebb, immár több, mint háromnegyed ívszázados hagyományai közé 
tartozik a magyar nyelv tisztaságának- őrzése, helyes használatinak i- 
rányit '.sa,
BSKE ÖDÖN a feIszabaduiás óta is, 7b. íletévén innen is, túl is 
számos dolgozattal gyarapította a magyar^és finnugor nyelvészeti iro­
dalmat. Talán elegendő lesz, ha itt csupán szómagyarázataira, "A finn­
ugor összehasonlító mondattanhoz", "Ujabb finnugor alaktani kutatások" 
című dolgozataira utalok. Ennél fontosabb azonban, ho^y BSKE dolgozik 
cseremisz /mari/ szövegei további köteteinek sajtó alá rendezésén, és 
szorgalmasan készíti a mari nyelv nagyszótárát. Az utóbbiak szerkesz­
tési elvei körül lehetnek kisebb nézeteltérések, nem kétséges azonban"'* 
az, h-gy ez a szótár igen sok, rendkívül értékes nyelvanyagot fog ma­
gában foglalni s h.^y jelentős mértékben hozzá fog j 'rulni nemcsak az 
eddig még nagyon elégtelenül ismert mari nyelv megismeréséhez hanem 
egyebek közt pl, a finnugor etimológiai kutatások fellendülisihez is. 
Nyilvánvaló azonban-az is, h >gy az a hatalmas anyag, amelyet BEKE ez­
után kiadandó szövegköteteiben és szótárában fog a kutatás- rendelkezé­
sére bocsátani, nem vlesz kiaknázható egy-két éven belül, hanem csók
tobc évtized folyanónu B3K3 tudxrnyos érdekűinek akadémiai rendes 
’i&iig'i ralassx-'^ saban is megmutatkozó elismerésével- nem. v grhatunk te­
li ’w addig# ami g a kritika most készülő müveit is teljes jelen.tos3"ük* 
-■'víp. ertekelni tudja, BEiCS ('DOW eddigi tudományos műnk 'ssága olyan 
J1? sok .jroaket rejt mag'bán, hogy ez megit^isen szerint a 
\ -íí^ .wí f^olytat/ *.íi jikua. is elveendő ulupul szóig il a rondGG *ta fsár—
• gax valc kitüntetéshez, /\z. előkészületben lévő további müvek inkább 
woci.c mag j ocban al ’-t^masztjak azt a java-s 1 atómat, hogy Akadémiánk 
.íogad.ja 3l2jü2 ODON-t rendes tagjai sorába. ^  . • ’a -
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Rend03 taggá ajánljuk a c x Por o ne
Kozol negyedszázaddal ozolőtt jelontok nog eleső tudomá­
nyos értékű írásaié Tudományos munkásságának központjában kezdettől 
fogra a nagyar mezőgazdaság termőié si-yt-rncléspclit.i kai és -síihez 
kapcsolódóan a magyar- parasztság társadalmi fejlődésének a kérdései 
állottak.*
A felszabadulás előtti tudományos munkás::ágának legna­
gyobb részét az u,n* falukutatás adta* Behatóan vizsgálta a mezőgaz->t/ 
dasá. és a parasztság társadalmiy termelési vi: iit» ISbből az idő­
szakból származó munkáiban részben a termelés, a termelőerők szonpont-
problémáihoz* /Pl > A magyar pcraszttársadalom, Parasztok ? A I>a na-Ti sza­
koz földjei és népo/« lúinckét irányú munkásságában nagy értéket jelent 
a^magyarországi viszonyok é3 helyzet feltárása mellett a vonatkozó vi­
lágirodalom feldolgozása is,
.4 felszabadulás után megnyiltck a magyar mezőgazdaság?
a.magyar parasztság felemelkedésének konkrét utjain Tudományos mun­
kásságának ez az évtizede szorosan kapcsolódik a dolgozó parasztság 
felemelése, a mezőgazdaság termelésének fellendítése és íjt.'í ezektől 
elválaszthat:tlan. a mezőgazdaság szocialisto. átszervezésének kérdé­
seihez,-. Tanulmányul ebben az időszakban egyrészt a parasztság társadal­
mi fejlődésének ujjaival, a szövetkezeti mozgalommal kapcsolatosak 
/pl* A paj 
szövetkezet
aszti jövendő/* Tudományos vizsgálódásai másrészt a termelő­
ök szocialista nagyüzemi gazdálkodásának üzemi? gazdasági; 
termelési feltételeire és a termelőszövetkezetek nagyüzemi gazdálkodá- 
sára irányulnak és dolgozatai e kérdéseket tárgyalják /pl» TormelőszÖ- 
tkezeti városok és községek kérdései, A tanyarendszer kérdései, a 
zőgazaaság szocialista átszervezésével kapcsolatban, A háztáji gaz- 
sás: kérdései/.-. E«ok a. munkp-i nnmnr.fk n^ v-n.c-v nlmá"] n-fci
ve  
me
e méleti szempontból 
hanem gyakorlati megoldá-
J döntős munkát végzett a szocialista mezőgazdasági 
üzemszervezés tudományos hazai művelésének kialakításában és follondi- 
tésében,, Különösen a termelőszövetkezeti gazdálkodás üzemszervezési 
kérdéseinek vizsgálatában, kutatásába! sikerült munkájával olyan irányt 
szabnia,,' amelynek hatására ma már keze kialakulni p téren az első magyar- 
szocialista mezőgazdasági üzemszervezési tudományos iskola, Síinek legfőb' 
jellemzőjoy hogy a termelőszövetkezeted, gazdálkodásának üzemszervezési 
kérdéseit a közös gazdálkodás kifejlődésében> a közös gazdaság üzemi 
felépítésének menetében, a nagyüzemi gazdálkodás megvalósulására ható 
tényozők változó összefüggéseiben, tehát történeti fejlődésében vizsgál­
ja* , ' . ' • 1
«  'i
 ^ Az előbbieken kivül kiemelkedő jelentőségű a mezőgazda-
sági tudó mán- t irányitó ? valamint tudománypolitikai és tudományszei-ve- 
zési tevékenysége és több ilyen irányú cikke is„
Ivíócsj János ak* Somos András sk;
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Rendes tagnak ajánljuk H e v e  s i Gyula levelező ta­
got.
Hevesi Gyula a magyar műszaki tudományos élet beindítása, 
megszervezése és működése érdekében páaítlan munkát végzett. Megszer­
vezte a MTA Műszaki Tudományok Osztályát, kiépítette annak életét és 
azt a széleskörű és eredményesen működő bizottsági szervezetet, amely 
a műszaki tudomány és gyakorlat között az élő kapcsolatot jelenti.
A Műszaki Osztály Hevesi Gyula vezetése ala-tt munkájával, számos ja­
vaslattal segítette az áliamvazetést és tanácsaival döntő fontosságú 
intézkedések megvalósítását biztosította. A II. ötéves népgazdasági 
és .tudományos terv irányelveinek kialakításához jelentős mértékben 
járult hozzá az az iparfejlesztési terv, melyet a Műszaki Osztály 
Hevesi Gyula vezetésével Midolgozott.
Több kötetet kitevő tanulmányt irt a gazdaságpolitikád. és 
tudományos munka elvi, gyakorlati és szervezeti kérdéseivel kapcso­
latban, amelyek jelentős tudományos értéket képviselnek és nemzetkö­
zi viszonylatban is érdeklődést váltottak ki. Munkái elsősorban nép- 
gazdasági szempontbél rendkívül fontosak, miután szocializmust épitő 
országunk alapvető kérdéseinek , i.obbrevitelét szolgálják.
Számos ipargazdasági és tudománypolitikai vonatkozású 
előadásában- a legfontosabb elvi kérdések tisztázását segíti elő.
Évek óta kifejtett ipargazdasági' és tudománypolitikai mun­
kásságának irányvonalát a legteljesebben igazolták a Szovjetunió Kom­
munista Pártja %X. Kongresszusán elhangzott beszámolók és hozott ha­
tározatok is.
Geleji Sándor s.k. Verő József s.k,
akadémikus akadémikus
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Rendoc taggá ajánljuk L i s s á k  Kálmán levelező t: got*
Lissák Kálmán 1948-ban lett levelező tag és rz emuit 
nyele á során s a ak tudomány áb an és a tudomány olőr eracsdi tás a érdeké­
ben kifejtett széleskörű munkájában gazdag eredményeket mutatott föl*
jjjrro az időre esik a vezetése alatt álló pécsi orvoctu de mányi 
egyetemi Élettani Intézetnek a magasabb idegtevékenység kutatásába 
történő bekapcsolása. A magyar élettani tudományok számára igen ncgy- 
jelentőségü az a körülmény, hogy Lissák Kálmán vezetésével ehhez az 
uj területhez az önálló alkotás magas tudományos igényével közeledett 
az általa kiképzett kollektivon
Korábbi kutatáséira alapozva, a korszerű neurofiziológiai és 
elektrofiziológiai módszereket vezette be a magasabb idegműködés • 
vizsgálatára* Kiemelkedő eredményeket ért el az agykéreg és a kéreg­
alatti területek funkcionális összefüggésének vizsgálatában* önálló 
megáll api tás a. az, hegy a kérogelatti területen a magasabb idegműkö­
dést gátló struktúra letezik* A központi idegrendszer működésében 
kiemelkedő szerepet játszó gátlás fogalmának igy elsőizben sikerült 
strukturális alapot kijölelni* A világszerte előtérben álló stress 
elméletnek az emberi szervezet működésére való alkalmazásában, igen 
fontos Lissák és munkatársainak az a megállapitása* hogy a neuropnöok-• 
rin reguláció a frontális kérogterülot kontrollja alatt áll* Legutóbbi 
években komoly figyelmet keltett az az uj megfigyelésük, hogy a köz­
ponti idegrendszerből olyan gátló anyagot állítottak elő. amely peri­
fériás és centrális gátló hatást tud előidézni*
•Mindezekről a tudományos eredményekről nagy érdeklődést kel­
tő olőc.dásokban számolt be hazai tudományos kongresszusainkon, vala­
mint 1954-ben Prágában és Lipcsében, 1955-ben a T 'övben tartott VIII o 
Szovjot Fiziológus Kongresszuson, Valamint a Berlinben és .ismét 
Lipcsében tartott nemzetközi tudományos vitákon*
Tudományos Munkájával kapcsolatosan Lissák Kálmán a '-agyar 
tudományszervezésben mindig jelentős részt vállalt* 2943 óta a agyar 
Élettani Társaság főtitkára* A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Osz­
tálya Élettani- Bizottságának és az elnökségi Pavlov-bizottoágnek meg­
alakulása óta aktiv tagja, emellett a pécsi egyetemen a felszabadulás 
után 2 éven át mint d -án} 2 évig mint rektor működött® Vezetőségi 
tagja a Természettudományi és Társadalmi Ismeretterjesztő Társulatnak, 
az MSz2 országos elnökségének, a Baranya megyei Békobizottság elnöke, 
a Városi Tanáos és az MHP pártbizottságának választaányi tágja* 1954-
ben a megalakult Testnevelési Tudományos Tanács elnöko lett»>t
Tudományos és tudományszervező munkájának eredményei mellett 
kiemel'' l&9 hogy az elmúlt évtized során több fiatal kutató Lissák 
Kálmán vezetésével a kandidátusi fokozatig eljutott, akiknek kollek­
tívája ma már'egy iskolának szárnit*
Mindezek alapján úgy látjuk, hogy a Magyar Tud?nány03 Aka­
démia cé.Lki tűz őseinek megválósitásat segiti elő es egy igen ordemos 
kutatót ismer el ajkkor, Jva Lissák Kálmán levelező tagot rendes tag­
jai sorába választja« -
Dr0 otraub P0Burnó bk*
Lrf Gömöri Pál sk* 2 8 7
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Rendes taggá ajánljuk R é n y i Alfréd levelező tagot.
Rényi Alfréd 1949 óta levelező tagja Akadémiánknak* Ez 
alatt az idő alatt igen tevékenyen vett részt a iiTA tudomány szervezé­
si tevékenységében: 194S-1953-ig a III.Osztály titkára volt> a Tudomá­
nyos Minősitő Bizottságnak megalakulása óta tagja, 195o óta a Matema­
tikai Kutató Intézet igazgatója, valamint számos bizottság igen aktiv 
tagja.
Ami tudományos munkásságát illeti, nem túlzás azt állitani, 
hogy Rényi az egész világ fiatalabb matematikus kutató nemzedékének 
egyik legkiemelkedőbb tagja. Igen kiterjedt_és értékes munkásságáról 
tanúskodik 83 önálló vizsgálatot tartalmazó cikke /ebből 23 társszerzők­
kel/, valamint az ezekért kapott kétszeri Kossuth-dija, s a "Valószinü- 
ségszámitás" cimü tankönyve, amelynek német forditása most von sajtó 
alatt az ITEK-ban, s amelyet - bár eddig esek magyar nyelven jelent meg - 
a Mathematical Reviews is a legmelegebb hangon méltatott.
Rényi -vdományos kutatásait egyaránt jellemzi a ragyogó 
technika és - ami talán még fontosabb - az önálló, uj utakat kereső gon­
dolkodásmód. Már kandidátusi disszertációja, amelyben az u.n. cjuasi- 
Goldbach sejtés problémáját oldotta meg, lényegesen uj gondolatot tar­
talmazott, amennyiben linnik "nagy szita" néven ismert módszerének ál- 
talánositásával jutott el számelméleti eredményéhez. Ennek a gondolatnak 
a követése vezette el Rényit kedvenc kutatási tőrületéhez: a valószinüség- 
számitáshoz. E téren talán legjelentősebb eredménye abban állj, hogy si­
került neki a feltételes valószinüségi mező fogalmát úgy aciomatizálni, 
hogy az a szokásos, régebbi valószinüségszámitást speciális esetként 
tartalmazza.' Érthető, hogy egy ilyen uj perspektívákat megnyitó> alapve­
tő eredmény jelentős nemzetközi elismerést aratott. Egy további fontos 
vizsgálata a központi határeloszlás tételnek nem független változókra 
való kiterjesztésével fo|olkozik. Ezt a kutatást Kolmogorov, a valészi- 
nuségszámitás legkimagaslóbb élő művelője továbbfolytatta. Ennek során 
Rényinek sikerült egy Steinhaus-féle sejtést megcáfolni, illetőleg megmu­
tatni, hogy az milyen esetekben igaz. További fontos valószinüségszámitá- 
si eredménye az összetett Poisson-folyamatokra vonatkozik.
Rényi kutatásaiban az elmélet és a gyakorlat összeforrt 
egymással. így a matematikai statisztika területén uj alapokra fektette 
a rendezett minták elméletét, de ezenkívül is alkalmazta vizsgálatait 
az információ-elméletre és több ipari, mezőgazdasági és kémiai problémár_. 
Rényit rcndkivül széles érdeklődési köre tette képessé arra, hogy a veló- 
szinüségszámításon kivül is értékes eredményeket ért légyen el a komplex, 
függvénytan, a Eourier sorok elmélete, a kombinatorika, a polinomok 
algebrája, a goometria és a számelmélet egymástól távolfekvő területein.
Mindent egybevetve, azt mondhatjuk, hogy Rényi Alfréd- nohc 
ütadémiánk legfiatalabb tagja - kiemelkedő tudományos eredményeivel, 
inelyek nagy nemzetközi elismerést szereztek neki,* széles perspektívát■ 
ítfogó tevékenységével, nagy kutatói és szervezői aktivitásával már 
bőségesen kiérdomelto, hogy működését rendes taggá váló megválasztásával 
Jocsüljük meg.
Alexits György sk„ . v 
Túrán Pál sic. 298''
Kalmár László sk„
Rendes taggá javasoljuk S a a b ó Imre levelező tagot,
Szabó Imre Beregszászon 1912. november 27-én született. 
Jogi tanulmányait a prágai Károly egyetemen végezte, a felszabadu­
lás előtt közjegyzőholyettesként, azután pedig 1955-ig az Igazság- 
ügyminisztérium Törvényelőkészitő Osztályában működött, 3i-;t a fela­
datkörét azután is megtartotta, hogy 1949-ben a budapesti egyetemen 
az állam- és jogelmél'e.t professzora lett. 1949. őszén az Akadémia 
'levelező tagjává választotta^ 1955-ben professzori állásának meg­
tartásával az Állam- és Jogtudományi Intézet igazgatója és az 
Akadémia II. Osztályának osztálytitkára lett.
Szabó Imre r. felszabadulás ótn jogtudományi élt.*tünk egyik 
irányitó egyénisége. A marxista—1-eninist a j ogssemléletnek előbb is­
mertté, majd általánosan követetté tételében igen nagy érdemei van­
nak. Fejlődésünk fordulópontjain és a tudományos szemlélet szempont­
jából internaoionális jelentőségű események alkalmából mindig ő 
volt az, aki az elsők között mérte fel világosan megirt, többnyire 
folyóirati oikkek alakjában megjelent tanulmányokban a helyzet uj 
alakulásából a jogtudományra háruló feladatokat, amivel igen jelen­
tős mértékben támogatta a jogtudomány minden kutatójának marxista- 
leninista irányú fejlődését. Irodalmi tevékenységét az idemellékelt 
jegyzék tünteti fel. Önállóan megjelent munlcái sorából kiemelkedik 
"Az emberi jogok mai-értelme" c. 1948-ban publikált könyve; "Népi 
demokráciánk j:>ga" a. akadémiai' székfoglaló előadása és "Népi de­
mokráciánk jcgi feladatai" c, 1950-ben megjelent .programmatikus 
munkája. Főmüvének előkészületei során készültek el "A magyar po­
zitivista p'ogbölcselet birálata" o* 1952-ben az Akadémia II. Osz­
tályának Közleményei közt, "Pikler Gyula állam- és jogböloselete"
Cr ugyancsak 1952-ben a Filozófiai Évkönyvben^ végül "1848-1049 ál­
lam- és jogböloselete" c. a Jogtudományi Közlöny 1954=. évi évfolya­
mában megjelent tanulmánya.
Szabó Imre eddigi munkásságának betetőzését jelenti az 
Akadémia lciadsában 53 1/2 A/5 iv terjedelemben megjelent *A bur- 
zsoá állam- 5s jogbölcse let Magyarországon" c. müve.
Ez a mü Mária Terézia koráig; tehát arra az időre is 
visszanyúlik, amikor Magyarországon még magyar jogbölcseleti iro­
dalom nem is volt, hanem Martini jogböloselete volt a követendő és^ 
tanulandó elmélet. Ehhez képest Szabó Inre - eltekintve az áIliim- és 
jogbölcselet kialakulásáról szóló első fejezettől és Werbőczy né­
zeteinek megvitatásától, amelyek több évszázadra nyúlnak vissza; - 
közel két évszázad magyarországi jogelmélet irodalmáról ad teljes 
tüépe-h. korszakokra tagoltan. A hatalmas anyag feletti teljes uralma 
\ mü oldalán megnyilatkozik. A végletekig szétágazó nésetek-
lek a hl . -iii'iiuus—leninizraus egységes szemléletéből kiinduló éles bí­
rálata minden irányzattal szemben újszerűén ható,- a, részletükbe is 
nélyen behatoló szigorúan tudományos fejtegetésekben nyilatkozik 
meg. Az állam- és jogelméletnek a maguk korára nagy hatást gyakorló
kLjéVÉt
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Szabó Imre tehát A!:adémiánknak kiemelkedő tudományos 
érdemeket elért levelező tagja, aki az Alapszabályok 10;§.~ának /3/ 
bekezdéséhez képest minden vonatkozásban kiérdemelte, hogy rendes 
taggá megválasztassék.
Molnár Erik 
akadémikusa
- /
Búza László 
akadémikus.
i\Tizsalovazky Endre s« k,. 
akadémikus
Fogarasi Bála 
akadémikus,"
Szászy István- 
levelező tag
Marton G-éza 
levelező tag
•. ' V
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Rendes taggá ajánljuk 3 z ő k e f a l v i - N a g y  Béla 
levelező tagot*
70-nél több dolgosata van, amelyekben a modern analízis 
" számos területén a tudomány haladását döntő mddon befolyásolj 
nagyjelentőségű uj^  eredményeket árt el /a Hilbert-tér lineáris opa- 
rátorainak spektral-elmélete, a majdnem periodikus függvényük el­
mélete ? ortogonális függvényrendszerek elmélete, továbbá egyéb o- 
lyan vizsgálatok, amelyek a funkcionális analízis, valamint: a to- 
polégíkus függvénytant érintik/, .«* Két idegen nyelvű könyve jelent 
meg, amelyek közül a későbbi Rieez Frigyes akadémikassal közösen 
irt mü; és jeilömsső arra az igen kedvező fogadtatásra, amelyben e 
müvet a világ mindon részében részesítették, hogy egy év alatt 
máscdik kiadására került sóz*. Esért a munkájáért Szőkefalvi- Nagy 
Béla második Kossuth~dijjal .való kitüntetésben'is részesült.
Mivel Szőkefalvi- Nagy Béla professzornak az utóbbi időben 
végzett munkásságáról pontos értesüléseim nincsenek, ezért jelen 
javaslatomhoz még az e~tárgyban tartandó ülésen még szóbeli, eset­
leg írásbeli kiegészítést fogok fűzni.
Varga Ottó s. k. 
egyetemi tanár 
a MTA levelező tagja.
Szőkefalvi- Nagy Béla 194í>. óta, tehát 11 éve levelező 
tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. Matematikai^kutató munkássá­
ga már régen is komoly nemzetközi megbecsülésben részesült. Az Er- 
gebnisse dér Mathematik című nagy Springer-kiadványban, 1942-ben 
vele íratták meg a Hílbert-tér spektrál-előállításairól szóló 
részt és ennek sikerére mutat, hogy most készül második kiadása.
A Riesz Frigyessel együtt irt Lecons d> Analyse Fonotionnells című 
könyv hatalmas nemzetközi sikere annyira közismert, hogy annak rész­
letezésére nem is kell talán kitérnünk.
Szőkefalvi- Nagy Béla kutató munkája a matematika két 
területét öleli fel, elsősorban a konstruktív függvénytant és a^ 
funkcionálanalízist. Az elsőt illetően munkáit a rendelkezésre ál—• 
ló eszközök finom felhasználásával elért általánosítások jellemzik, 
így P1* a Fmvard által megindított irányban végleges eredményeket 
sikerült elérnie, Nyikolszkij és Alexits approximációs vizsgálatai­
val kapcsolatban’megállapította a legrosszabbul approxidálható, 
függvényeket. Rudin egy ötlete alapján igen egyszerű, eljárássá/, 
megmutatta, hogy legfeljebb meddig terjedhet az általános ortogo-
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gonál is függvényekke 1 elérhető legpontosabb approximáció hatóköre? 
3tb. k'i.n«\iíaz eredmények elsősorban annak a nagy készségnek 
köszönhetők,' ameSIyál b'r őke falvi- Kagy Bcla síi smerni képes a 
különböző módszerekben rejlő ö sa se függéseké t és czr.k általánosít­
hat óságát, A.vi Ssőkefalvi-Nagy Bellának a funkoíonál-analislsben él­
ért számos eredményét illeti, azokat ugyancsak jelle mai a nagy tech­
nikai és erős általánosító képesség. Elég talán" példaként a líilbert- 
térben definiált funkcionáloknak aa adott térből kilépő transzfor­
mációira vonatkozó legújabb munkáját megemlítenünk, amely ezt a •
lomban*
Összefoglalva: -Szőke falvi- Kegy Be la megbecsült; tudo­
mányos munkásságával, valamint a Magyar Tudományos - Akadémia tudo­
mányszervezői tevékenységében való aktiv és eredményes részvételé— 
vei feltétlenül megérdemli, liogy egy évtizedes levelező tagsag után 
Akadémiánk rendes tagnak válassza meg.
Alexits György a. k,
4 *
Túrán Pál Sok,
Réryi Alfréd s* k=
V\
Akadémiai rendes tagságra Jnvacol.;' - ?•
Béla levelező tagot, 70-nél cobb dolgozata vsa, amelyekben a modern 
analízis számos területén a tudomány haladásai' döntő módon befolyá­
soló, nagyjelentőségű uj eredményeket ért el /a Hilbort-tér lineá­
ris operátorainak spektrál-elmélete, a majdnem periodikus-függvé­
nyek elméletej, ortogonális függvényrendszerek elmélete, továbbá 
olyan egyéb vizsgálatok, amelyek a funkcionális analízist, valamint 
a topológikus függvénytant.érintik/, - Xét idegen nyelvű könyve je­
lent "meg, amelyek közül’ a későbbi Rj.esz Frigyes akadémikussal közö­
sen irt mü és jellemző arra az igen kedvező fogadtatásra, amelyben 
a világ minden*részében e müvet részesítették, hogy egy év alatt 
második kiadására.került sor, Eaórfc a munkájáért Szőkefalvi-- Kagy 
Béla második Kossuth-dij jal való- kitüntetésben is részesült.-
0
Sadkefalvi- Kegy Béla .tudományca munkásságának a súly­
pontja az utóbbi években a fűnkoior* Aanalizisre, közelebbről a Kil­
óért-tér qs Banaoh-^tér elméletére esik*
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E^yik dolgozatában a Banaoh-terek u, n. általánosí­
tott Fredholm-tipusu lineáris' transzformációival foglalkozik es- 
Atkinson, Krejn és Kiasznoszelszkij idevágó eredményeit éle sitit 
Egy másik dolgozatában egyszerű bizonyításit ad Atkinson azon téte­
lére, amely szerint nem torlódhatnak a végesben azok a komplex 1. 
értékek, amelyekre az 1 - v •;>- \ 4f. ■
•. ♦* -v í.v f a » v.<* • -v. .[ j .
egyenletnek van nemtriviális megoldása, ahol a transzformációk 
egy Banach-térnek önmagába való teljesen folytonos lineáris' transz- 
formációi, I pedig a’z identikus transzformáció. A bizonyításra a 
konturintegráoió módszerét használja fel, amelyet ellőbb már sikerrel 
használt a perturbáoióelmélet megalapozásában is.
Dolgozatainak egy ujabb sorozatában a következő kér- 
kérdéskörrel foglalkozik. Legyen adva a H HLlbert-tér korlátos line­
áris transzformációinak egy T halmaza. Keresendő a H-t altereként 
magában foglaló valamely K Hilbert térben egyszerűbb tipusu korlá­
tos lineáris transzformációknak egy olyan S — halmaza., hogy H min­
den f elemére és minden -ra álljon T f = PS f, ahol P a  H 
altérre való merőleges vetítést jelenti; ezt Szőkefalvi-Nagy rövi­
den a T = pr S formulával fejezi ki. Sz.Nagy először is szüksé­
ges és elegendő feltételt ad arra, hogy a transzformációknak egy 
An sorozata egyetlen önadjugált a transzformáció hatványaival
A = pr An alakban legyen előállítható; ebből könnyen adódik Kadison 
e.§y másik utón talált egyenlőtlensége. E^y másik dolgozatában be­
bizonyítja, hogy bármely T kontrakció hatványai ^n _ , ^n „^j-ban
állíthatók elő,-ahol U unitér transzformáció; e tétel folytonos ana- 
logonjaként kontrakciók gyengén folytonos félosoportjait unitér transz- 
formációk erősen folytonos félcsoportj,a:projekciójaként fejezi 
ki. így a kontrakciókra vonatkozó ergodikus tételek az unitér transz- 
formációkra vonatkozó megfelelő tételekből nyerhetők, s ugyanakkor 
kiadódnak Neumann és Heinz bizonyos, kontrakciókra vonatkozó egyéb 
tételei is. Sz.Nagy eredetileg a spektrálelmélet módszereit alkal­
mazta e tételek bizonyítására, egy ujabb dolgozatban azonban sike­
rült egy ettől az elmélettől függetlenül nyerhető tételt találnia, 
amelynek az említett tételek követkézmenyei. A szóbanforgó általános 
tétel u.n, pozitív definit operátorfüggvényekre vonatkozik és ké-"
■sőbb sikerült ezt a tételt úgy általánosítania, hogy belőle egyéb 
rokon tételek is kiadódnak, igy Najmark tétele az általánosított 
spektrálseregekről és Halmos tétele az u.n. szubnormális transz­
formációkról. ' , -
Sz.Nagy e vizsgálatai máris élénk visszhangot vál­
tottak ki, bár összefoglaló közlésükre csak nemrég került sor: a 
Riesz-szeí együtt irt könyvük 3, francianyolvü kiadásának függe- * 
lékében /Budapest, Akadémiai Kiadó - Pcíris, Gauthier-Villars, 1955./ 
Megemlítendő, hogy a mű orosznyelvü kiadása /a 2c francia kiadás 
alapján/ Moszkvában, a Külföldi Irodalom Kiadójánál megjelent; né-
. V  - ■ 3 1 V  . !
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síí Aiiie— 
le le k
'“'fciotry&ivv kiadása'Torlittben. laoec koszul; angolnyel'/ü leírá  
rikában már megjelent, kinai nyelvű kiadáséra az élőkészül
Kínában szintén folynak,
Sze Nagy Bélának a valós függvénytannal kapcsolatos^ 
-iwnkás £ ágból megemlítendő egyetemi tankönyve: '‘Valós függvények é
» •  • _________ y _______ _  _  - i  _ • «  ______ i  _  i _  .1  _ t  j   ________  - i   . J __________/ * * i
x x . ■ Lp >- , icozonseges rouxier aorxaj. vaxu magnó se .lj. okö ucj.-
mely Lp metrika mellett a lehető legjobb nagyságrendű az összes or- 
togorális sorfejtések közül. <
A funkcionálanalízisen és valós függvénytanon kívüli 
matematikai kérdések is foglalkoztatják Sz.Nagy Bélát: egy cikke 
van u.iabban a konvex testek elmélete köréből és egy cikke van meg- 
jelenőben a mátrixok elmeletéből.
Ez év januárjában a Szovjet Tudományos Akadémia meghí­
váséra résztvett és előadást tartott a moszkvai Funkcionáld *I.izis 
Konferencián; kívüle még csak Riesz Frigyest és három kiváló len­
gyel matematikust hívtak meg személy szerint erre a jolsntős össze­
jövetelre, ' - •
Szőkefalvi— Nagy Béla rendes taggá való választását 
fentieken kívül még azért is indokoltnak tartjuk, kerc szerintünk 
ő-mint Riesz Frigyes egyetlen munkatársa és tanítványa van^hivat­
va arra, hogy Riesz Frigyes szellemet a magyar tudományos ós egye­
temi életben fenntartsa.
Egerváry "Jenő s * k. 
egyetemi tanár 
akadémikus
.Varga Ottó s.k. v 
egyetemi tanár 
az MTA levelező tagja
. I
.  .'l L '...
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Rendes tagnak ajánljuk W i n t e r Ernő levelező tagot.
Winter Ernő tudományos munkássága a hazai rádióosőgyár- 
tás terén, de nemzetközi viszonylatban is rendkívül nagy jelentősé­
gű. Munkásságának köszönhető a magyar rádiócsőgyártás -kifejlesztése 
és világhírneve. '
Kezdeti kutatómunkásságának eredményre a redukciós bárium 
fémgőz eljárás kidolgozása oxidkatódok előállítására, amely 5 magyar 
és 34 külácldi szabadalmat biztosított.. Ezzel az eljárással a ma­
gyar ipar a világ legjobb rádióosöveit állította elő, amellyel csak 
a Philips csövek voltak minőségben összemérhetők. Elsőnek sikerült 
megállapítania a szabad fémbárium jelenlétének szükségességét az 
aktív •xidkatódban.
Jelentős kutatómunkát végzett a termikus rácsemisszió' 
megszüntetése céljából ráosok bevonására nemesfémmel /arannyal v. 
ezüsttel/. Ezekkel a kutatásokkal kapcsolatban sikerült tisztázni 
az oxidkatódok emissziós mechanizmusát. Ez a módszer a termikus 
rácsemisszióra különösen kényes csöveknél még ma is világszerte 
használatban van. A speciális antimikrofonikus csövek kidolgozásá­
val kapcsolatos munkássága eredménye képen a magyar i-par a mikrofó- 
nia szempontjából 10 éven keresztül az egész világ legjobb csöveit 
gyártotta.
tésével 
te tisztázásának 
és azoktól szab 
és igy a magyar 
ni.-
,k eredmenyekepen sikerült a pcntodákkal egyenertekü 
ladalmilag teljesen független csöveket kifejleszteni
1 csőgyártás utjából a legnezebb akadályt elgordite-
Wolfram magfémmel biró oxidkatódokkal kapcsolatos kuta­
tómunkája világviszonylatban a legjobb minőségű oxidkatódhoz veze­
tett. ' ..... •
Széleskörű kutatómunkát végzett eltéritoses vezérléssel' 
dolgozó keverőoső kifejlesztésére és virtuális kallódra vonatkozóan.
A kutatások eredményeképen sikerült olyan keverőcsöveket előállí­
tani, amelyek bemenő impedanciáját, sörétzaja az októdák és tridd- 
hexodák sörétzajának egynegyede volt; frekvenoia elhúzás szempont­
jából egyenértékűek voltak a triod-hexódákkal,
f  ■>
A nagy sokszorozási tényezővel biró szekunderemissziós 
kat<5dok kifejlesztésére irányuló kutatásai nemzetközi viszonylat­
ban is uj eredményekhez vezettek és lehetővé tették egész kis 
sötétárammal biró elektronsokszorozók előállítását.
Fontos eredményt jelentett nagy élettartamú, nagy terhel- 
hetőségü speciális oxidkatódra vonatkozó kutatómunkája és eszel 
kapcsolatban a külföldiekkel azonos elektromos adatokkal biró, de 
csak félíutőteljesitményt igénylő telepes" csövek kifejlesztése. Ezek
f i
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ö csövek exportunk jelentős tényezőivé váltak
A katodmagfémre vonatkozó kutatásaival /l"!46-47/ másfél 
évvel az ama±ikai megállapítások előtt sikerült’tisztáznia a szilíci­
um szerepét a magfémben.
Speciális, világviszonylatban újszerű katódtipust fejlesz- 
tett ki a késsletkatódokban lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok 
tisztázása révén. Az uj katód bizonyos mikrohullámu elektroncsövekhez 
az eddig ismert legjobb izzókatódnak tekinthető. Segitségével bizonyos 
eddig meg nem oldott elektroncső problémák váltak me goldhat ókká. /1954. /
Az 1954-55. évben olyan uj elvek elméleti kialakításán dol­
gozott, amelyek újszerű elektroncsövek kifejlesztését teszik lehetővé,
A tudományos kutatás terén elért legújabb eredményeiről 
az 1954. évben megtartott Híradás technikai Konferencián két előadásban 
szárait be. Egyik előadása az elektroncsövek fejlesztési irányairól 
szólott és 1955-ben jelent meg az Akadémia Műszaki Tudományok Osztály- 
közleményében. Másik előadása "a szekunderemisszió szerepe a nagyfe­
szültségű elektroncsövekben" területen elért eredményeit ismertette,
A "Vákuumtechnika II." c. könyvben az oxidkatódokról szóló 
előadása nyert publikálást.
parban való felhasználhatósága szabadalmain keresztül is megítélhető, 
de ennél lényegesen szélesebbkörü. Magyarországon jelenleg 65 érvé­
nyes szabadalma van és benyújtás alatt áll kb. 10 szabadalma. Kül­
földi szabaálmainak száma kb, 200 fölött van.
Az elmúlt évben több hónapot töltött a Szovjetunióban,- 
ahová tanácsadóként nyert meghívást, r N
Bc.rta István lev, tag s.k,
«. •». . *  * .
Millner Tivadar lev, tag s.k.
Bognár Géza s.k. 
lev. tag
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Levelező taggá ajánljuk dr». B a 1 ó J <5 s u
rákkutatás terülctónBaló József a magyar kórbonctani és J 
az óláult évtizedekben kiváló nunkát végzett©. Eutató munkásságára 
a felszabadulás utáni időben elért eredményei teszik a koronát, amely 
eredmények szakmája területen nemzetközi viszonylatban is nevét is- - 
mértté, 'sőt elisnertté tetteké
Eimagasló eredményeket ért el a kötőszöveti rostok szer­
kezetének kutatásában, melyekben a kollagén és elasztikus rostok szer­
kezetét vizsgálva* ezeknek pathológiás -körülmények közötti jelentősé­
gére mutatott rác Eülönösen ki emelkedő ele azok a munkák, amelyekben a 
normális és pathologiás érfalszerkezet elváltozásainak lényegére dé­
rit fénytö
A hasnyálmirigyből feleségével, mint munkatársával előál­
lították az elastasét kristályos állapotban is? amely fölfedezés nevét 
biokémikus körökben is ismertté tették* Az elastaséval kapcsolatos 
vizsgálatai a rugalmas rostok pathoD.ogiájának eddig nem’ismert jelen­
ségeinek elemzéséhez nyújtották lehetőséget* Neve a fonti téma terü­
letén a legelsők közt van nemzetközi viszónylatban«
Elváló munkát végzett a rákkutatás területen is, megadva 
a^tüdő adonomák keletkezésének magyarázatát, a szövetek csökkent oxi­
dációja, a szövet anoxaonia alapján. Felfedezte a szövetek oxidoro- 
dukcióját befolyásoló komplexek rákellenes hatását és rámutatott az 
urethán tartalmú gyógyszerek rákkeltő hatására.-.
Ezen általános feltűnést keltő tudományos munkáin kivül 
részt vesz, mint az Akadémia két főbizottságának tagja a tudományszer-' 
vező munkákban. Ezeket a munkákat lelkesedéssel végzi*
Megtanult oroszul, ami lehetővé, tette szómára a szovjet 
szakirodaion alapos megismerését, amit munkájában mindenkor felhasznál
^Mint a. MSZT orvosi osztályának elnöke, igen figyelemre­
méltó eredményeket ér el a szakma területén a- szovjet-magyar kapeso- . 
lat sikeres kiépítésében* "
'Baló Józsefnek a mellékelt dolgozatok és könyvek irása 
-mellett számos belföld5 és külföldi előadása, hangzott el nagy siker­
rel* Ezeknek alapján bátran állíthatjuk, hogy őt t. legnevesebb szekem- 
berek közé sorolhatjuk* .
A fentiek indokolják, hogy Baló József a MTA levelező 
tagjai között foglaljon helyet*
•Törő Imre s.k* 
Issekutz Béla sk,
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' Levele?C tagnak ajánljuk E o n e d x k i Ottó egyetemi 
tanárte
I • '■ - v
Bonsdikt Ottó 1897-ben Budapesten született, Értelmiségi 
származású, Egyetemi tanulmányait Böcsbe n yóge ete s ahol <19 3 0-ban a 
műszaki tudományok doktora óimat nyerte el..
1916-ban Budapesten bel.pett a Kommunisták Map'arországi 
Pártjába. A proletárdiktatúra bukása utáni letartóztatták és interná­
ló tábor okba vitték* 1920-ban Eécsbe szökött, Bé ősben* az Osztrák 
Kommunista Pártban vezető funkciót töltött be, többízban*tagja volt 
a Központi Bizottságnak, sőt a Politikai Bizottságnak is/ >
1932-ben a szovjet kormány.meghívására a Szovjetunióeaf 
Moszkvába utazott.
A Szovjetunióban ,1932-39-ig a Kirov-binam'.) Villamosgép Gyár­
ban tudományos tanácsadóként dolgozott és irányította egyik találmá­
nyának kidolgozására a gyárban folyó munkát* 1933-ben meghívást 
nyert a Moszkvai^Vasúti Műegyetemre, ahol tanszékvezető tanárként 
működött. ^ 1955c évben tért haza. IJagyarnrszágra, ahol a Különleges 
Villamosgépek Sanszokén .egyetemi tanári funkciót tolt bt;.
A villamosgépek. mágneses körei számítására szolgáló uj mód­
szerének’kidolgozásával kapcsolatos, a moszkvai Energetikai Intézet­
ben megvédett doktori disszertációja alapján 1937-ben elnyerte a 
műszaki tudományok doktora oimet,
i .  .
Tudományos munkássága igen széles körű-.
1934-ben uj elméletet dolgozott ki egy újfajta 50 periódusu 
egyfázisú kommutátorom vontatómotor építésére, A tervek alapján a 
Dinamó Gyár fel is épített egy nagyteljesítményű vontatómotort, a- 
mely mindenben igazolta az elmélet helyességét, Á kérdéssel kapcso­
latos elméleti problémákról és kísérleti eredményekről több oikke' 
jelent meg az Eiektrocsesztvo-ban, továbbá a Vesztnik Elektroplc- 
mislennisztiben* Az uj vontatómotor leírása megtalálható az idevá­
gó szovjet tankönyv-.-kben is.
Széleskörű munkát fejtett ki /1936/ a villamosgópek mágne­
ses körei Számítására szolgáló uj módszerek kidolgozásával, Ezzel 
kapcsolatban négy oikke jelent meg-az ’ ,EXektrccseöi'ltvo'’-ban> kettő 
pedig a ''Bulletin Zavoda Dinamó” o« tudományos folyóirat báni
1943--ban a Transzzseldorizdatelsztvo'állami kiadó "Vontatás ■ 
célját szolgáló vi 1 Xamo sbe rendező se k'! oimen kiadta ogy kör/vét, a- 
mely az erőyen telítődött egyenáramú gépek, különösen a Vúnatómoto­
rok nomografikus számításának problémáival, továbbá a fázisváltó­
ban és a villamoshajtás céljaira használható hasonló gépekben leját­
szódó jelenségek vektor ábrázolásinak uj módszereire ós a fessűltség— 
nek az említett gépükben előforduló a színimé triája kiküszöbölésének 
problémái megoldására irányuló tudományos “kutató; káösdgának ered­
ményeit tartalmazta#
i.
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Az utóbbi években /1953/ rendszerbe foglalt uj nomogra-, 
fikus módszereit tartalmazó könyvét "Villamosgépek erősen telítő­
dött és bonyolult mágneses körei számításának nomografikrus módsze­
re" címen 1953-ban adták ki Moszkvában. Ez a-könyv rövidesen magyar 
nyelven az Akadémiai Kiadónál fog megjelenni.
Éveken keresztül foglalkozott egy általa feltalált, a- 
todínnak nevezett uj viliamosgop részletes elmélete és fó' gyakor­
lati problémáinak kidolgozásával, amely egy négy gépből álló gép­
csoportot egyetlen géppel-helyettesíti. Miután a próbagépek a ki­
dolgozott elmélet helyességét teljesen igazolták, a szovjet kor­
mány rendaletet adott ki az autodin megvalósítására. Az utóbbi é- 
vekben az autodin kisebb szériákban való építése már megkezdődött,
1955-ben "Uj villamosgép autodin" óim alatt ujabb köny­
ve jelent meg a Szovjetunióban, amelyet az Akadémiai Könyvkiadó nérr 
met nyelven fog a közeljövőben megjelentetni.
A felsoroltakon kivül foglalkozott még a következőkkel:
Kidolgozta egy uj átalakitógép elvét, amely a hegesztő- 
genetátőrt egy géppel van hivatva helyettesíteni. Foglalkozott'a 
kommutátoros motorkocsi építése főbb problémáinak megoldásával.vA 
Moszkvai Vasúti .Műegyetemen egy vezetése alatt álló tudományos 
kollektíva kidolgozta egy általa feltalált diesel mozdony terveze­
tét, amelyben váltakozóáramu kommutátoros generátor aszinkron von­
tató motorokat táplál. -
Egy másik tudományes kollektíva kidolgozta egy általa 
feltalált olyan átalakitógóp tervezetét, ame ly: váDtakozónagyságu 
egyenáramú feszültséget állandó Nagyságú v.áltakozóáTamu £es sül-t­
őséggé alakit át.
Fentieken kivül több olyan tudományos munkája van, ame­
lyek jellegüknél rogva nem "hozhatók nyilvánosságra. Ezek terjedel­
me kb. 80 ivnyi,
Benedikt professzor, mint a Magyar .Tudományos Akadémia > 
Energetikai Főbizottságának és Villamos Szakbizottságának tagja 
tevékenyen veszi ki részét a bizottsági munkából és értékéé taná­
csaival támogatja azokat. Elsősorban a még most is vitatott vasut- 
villamositási kérdésben nyűjt erős segítséget.
Előadásai - melyek egyikét az általa kidolgozott auto­
din nevű uj erősitő gépről tartotta^ valamint az ugyancsak általa, 
kidolgozott erősen telitett magnós-kórok számítására vonatkozó /vi­
lágirodalmi téren is teljesen uj/ előadása - nemcsak a szakterü­
lete minden apró részletében otthonosan mozgó tudóst jellemzik 
kitünően, hanem az egészen elsőrangú előadót, aki a rokon szakmák ' 
számára érthetően, sőt élvezetesen képes tájékoztatást adni,. Elő­
adásait hatalmas érdeklődéssel -fogadják.
monopol 
szórTe2;
gá való
I:gen fontos saere.ptt tölt b.e^  mini a KülSalsgap Villa' 
5 tanszéke íanssékvezetu tanára, a tanszék munkájának2 seben. ' ,
Fentiek alapján javasoljuk Bcnedikt Ottó levelező tag- 
megválasztását, v
Vürebely Lászl6N s. ke 
levelező tag
Kovács K. M7, sVk* 
levelező tag
He vasi, Gyula 
levelez£ tag
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Levelező taggá ajánljuk E r d ő s  Jál-t*
Erdős Pál megjelent matematikai dolgozatainak száma 226, több 
áll megjelenés alatt* a megjelent dolgozatok a /126/ és /150/ kivéte­
lével mind különbözők, magyar, nyelven megjelent disszórtációja azonos 
a/l4S/~as dolgozattal /ezek nem időrendi sorrendben vennék, rendezve/*
E termékenység 43 éves korát tekintve és matematikára transzponálva 
egyenes mozartinak nevezhető. Munkáinak legszembetűnőbb általános 
jellemvonása a széles kcrben mozgó témaválasztás. Ezek egy osztályo­
zása és igen vázlatos ismertetése a következő volna /sorrendjük semmi- 
esotre sem ekarja jelentőségüket is rangsorolni, k dolgozatok utáni 
szám a dolgozatlistára vonatkozik/.
1 ./ aszimptotikus számolmélot.
Ebben a legkülönbözőbb additiv ás multiplikativszámelméleti módon 
definiált számosságokat tárgyalja szellemes arithmetikái módszerekkel. 
Ennek az elemi aszimptotikus számelméletnek nevezhető iránynak ma 
nincs i3 nagyobb mestere nála. Különösen jelentősek e téren az u.n* 
adüitivszámelméleti függvényekre vonatkozó munkál /4/> /ll/> /l5/» 
/64/,/C6/,/97/,/l02/,/loVf/109/,/llO/, módszerei és eredményei, va­
lamint a prinszán-tétcl régóta keresett arithmetikai bizonyítása 
/104/> melyet A.Selborggol egyidejűleg talált és melyért az 30-os 
évek elején az U.S»A.-ban élvén ott a legnagyobb arithmotikai-algobrai 
dijat, a négyevenként kiosztandó Colo-prizetnyorte el. A prímszámel­
mélet majdnem mindegyik klasszikus tételére talált egyszerűbb bizonyí­
tások atj esel: sorozata Ö3obisev tétölének uj bizonyításával kezdődött 
ol /l34/> melyet elsőéves egyetemi hallgató korában talált és publi­
kált /52/ dolgozatában a Paetorisatio Numerorumról már megtaláljuk 
csiráit azon módszerének, mely a prímszámtétel elomi bizonyításához 
elvezetett. /56/ dolgozatában•olcmi utón jut ol.Kardy és Kamanujannok 
a morlátczatlaft prrtitiokra vonatkozó mély aszimptotikus formulájához, 
lí’-gy visszhangra talált további idevágó eredményei közül azon dolgoza­
té /130/P mely Hincsin egy tételét általánosította és bizonyítását egy­
ben lényegesen egyszerűsítette, moly szerint /esek egy nevezetes spo- 
ciális ocetet említve/ egy tetszőleges positiv ^  1 Snirolman-sürüségü uj 
sorozath,-i primozámok 0-al kiegészitott sorozatát, hozzáadva az uj 
sorozat Snirelman-sürüségo növekszik. -
2./ Egyéb arithmetikai dolgozatok,
- - i  U-. i T- -r -p.' i - ' ' - ' .....  —  —  .  .
Idő tartoznék az oulclieoszi. algorithmusra vonatkozó munkája /l7/> mely 
nagy hatást gyakorolt. JÖbb igen szellemes dolgozatban //2/,/22/, lé­
nyegileg lezárta azon régikolotü kérdést, vájjon mikor lehet konsekutiv 
egészek szorzata'hatvány szám; ezeken kivül több dolgozata /27/, /1 .36/, 
szxl diofantikus o lyoniét ékről. Ide sorolhatók' a auakratikus alkokról 
/1 p/, /I33/, a lánotörtbofejtés arithmetikájáról /20/, a diofantikus 
approximációk elméletéről /173/ -és a számgeomotriáról /3l/ Írott 
lclgc?atcJL is-« j ’í.
' ^ ■«' • ■ A *
- , A  - • • ; , 3 5 J
3./ Általános scrclnóloto
Már Rsr.aclr.iclcti vizsgálatai -és különösen döntő nóclen pr inszánt étel- 
bizenyitásc. - vezették őt a Taubor-tipusu. tétele /ISO/,, De azóta nevező-
b Ql as Eulor- /2 2 6/ és Bor el-szunná'ci óra 
vonatkozó u.n* w hifíh-indir es’I-tó tel ok területén is, valamint Rienann
Jelentős
ió cinéi
4«/ Irigcnonetrikus és hatványsorok*
Aü általános sorclnélet nollett nagy fi gye Inét szentelt a fentjelsett 
klasszikus. kérdéseknek is-, Ezen-vizsgálatai, közül kienelhctő egyrészt 
Lusin egy tételét nesszé általánosító tétele /215/> nely szerint /csak 
egy speciális esetet'onlitve/van'oly 2_=n^ n2 ... - sorozata a posi-
tiv> egészeknek, hogy a- . ,w..- .= ■ v / .
: ;. • ..2.
hatványsor as egységkör kerületűnek nindon pontjában divergens, nás-
hoz. Nevezetes erednényökre vezettek a hatványsor konvergeneiakörénok 
kc-rülótón a divcrgenciahalnaz.ck ternéssotére vonatkozó vizsgálatai 
/225/y igy kinutatta, hogy nindon E -halnaz, 'amelynek lcgrritnikus 
Haiisdorff-nértéké 0, lehet; pontos divorsonciahalnaza folytonos hatvány-' 
sornaka-:ügyanily tételt nutatott ki . folytonos függvózy dk Eourior^sórára 
ise További idevágó nevezetes' erednény e Pólya azon problénájánák nog- 
.oldása/219/* nilyen; feltételt kell az f /z/ = .egész függvény
'^exponenseinek; kielégíteniük, hogy
* i:  ^^ ‘v ‘ { '« j
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legyen; chol n/r/ ill M /r/, ráüt szokás f / / - nck az z'®r 
körön,veT-t ninicunát illetve naxinunát jelenti, Xinutatta, hogy ehhez 
szükséges ós elégséges feltétel a
. a. * : - 1 -■ ----- :-v í'íiA •
sör konvergenciája* . Egyszerűbb "bizonyítást talált Pólyának a Eabry- 
féle hésagtételt negfordító tétélóre is /174/* .Laurent-Schwzrtz-tól 
függetlenül, vele egyidőben közölte azon tételt, S Bernstóin egy klass- 
szil.us tétele kiegészítéseképp /116/, hogy ha * ^  szánok oly . 
positiv egészek, nelyokro. -1 -konvergens és . v- " 4 ! A bv % a - *■.
szakaszon egyenletesen, approxinalható ',/'.' i.. > '• clan polinonckkcl
tetszőleges pontossággal, akkor - " ’ -bon analitikus függvény.
Egy további jelentős erednényo a függvénytan határán az ogydinoiiziós 
zárt ponthalnazok transfinit átnórőjc:és lOgaritnikus nértéko közötti 
kapcsolat nogvilágitása /16/*
5./ Polinompk.
á komplex függvénytan jelentőségeit csirájukban műtr.tó polinomok el­
méletének különböző kérdéseivel számos dolgozata foglalkozik, Ezek 
közül kiemelhetők azon eredmények /67/j amelyek szerint, ha egy n- 
edfoku f ~ polinomra .
. 7
.• % f * * .. 7.'T" ~t
nem túl nagy, akkor f /2/ gyökei az origóból kiinduló szögterekben 
"egyenletesen" vannak eloszolva. Ezáltal Jentzsch és Erhardt Schmidt 
nevezete tételei egységesen nyerhetők voltak. Sok extremumtétele közül 
kiemelem egy I.Schur által részlegesen megoldott feladat feljes megoldását 
/57/» mely . ,i
max max j ’f' ; * \ j
/ i 4 - / 1  X V. ? t r. , ' .* I
értékét keresi azon n-edfoku f /x/ polinomok köíébec,
melyekre
■“ / H *  >1 í v f "/ < í -■ o
*  t s i-i ■ ■ 1 . .
nevezetes kiegéssitést adva Markoff klasszikus tételének.
6./ Konstruktív függvénytan»
Sokirányú eredményeket ért el a Lagrange és Hermite-Fejér interpo­
láció konvergencia-elméletében. Hogy csak a legfrappánsabbak,t emlit- 
sülc, megmutatta, hogy van oly ; . -ben folytonos í, ,• ?
függvény- /5l/» melynek a T-matrixon képzett La^range-intorpolációs 
polinomjai *. •; - -hez konvergálnék és másik ugyancsak
- f / j -ben folytonos f2 /x/» amelyre ~7l46/ ezen interpolációs
polinomok számtani közopei majdnem mindenütt divergálnak. Ezen eredmé­
nyek érdekessége abban áll, hogy a Fourier-sorral’ való bizonyos for­
mális analógia után teljesen váratlanok, éppúgy, mint /44/ dolgozatának 
eredménye. Viszont fontos pozitiv eredményt ad /42/ dolgozata,- mely 
szerint igen általános alappontrendszerek esetén az ;1 /f/- interpolációs
polinomokra - .
hacsak f /x/ -ben korlátos és B. integrálható. Az ortogonális
polinomok egy, az interpolációra alapozott elmélete található a /43/ 
és /4ö/ dolgozataiban. Igen szép idevágó tételeket tartalmaz ozirány- 
ban a /103/ dolgozata is, a partos korlátokat megadva a Fejér által 
bevezetett normális alappontrendszerek pontjaira, valamint a /223/. 
dolgozat, melyből ogy "finom” és egy "durva" konvorgenciaelmélet létezése 
derül ki.
r s
7-> Valószinüségszámitás.
'Szorosán idevágó dolgozatai mellett a valoszinüségszámitási gondolko­
zásmód másirányu munkáinál is igen erős} additivszámelméleti dolgoza­
tai mellett elég a /206/ dolgozatára hivatkozni az körlemezen
egyenletesen, de nem abszolút-konvergens hézagos hatványsorokról* Talán 
nég szebben látszik ez a/210/ dolgozatában, ahol idevágó módszerekkel 
-bizonyltja be, hogy a együtthatós n-odfeku egyenletek "kévést . o q
kivétellel olyanok, hogy valós, gyökeik száma "közel" J
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re Ma bb ár bel önben vrj. <5 s ?. Aníű?égseá’ii tási /55/ nevezotos dolgozatában az 
ü. tor ált logaritms tételének szinpto cilcus sorrá való finmitását adja 
::.0g ciadiku.8 kifejtés esetében* fontos orednényekot tarts!naznak a 
iirc-.vr.-nof-cgásrol irott /204/? /206/ dolgozatai*. A /l?5/ dolgozatában 
azor. no glepő tényt találta Kac, Sálon és Zygnund vizsgálatain.:!; kiegé- .* 
rz.'.téűóiU, hogy .van oly '• . , számsorozat és l-pcriodu.su
integrálható f /x/, hogy /? ; < V -■ , és najdnen ni adón :r-ro tetsző-
ki oozitiv nellott
■{ '( ,u ~ /x !
.. . A* i ' r ,  ,-// ' ■ ’i »/... /
/.169/dolgozatának szép erédnánye szeri nt, ha f-, /V> £? /x/,
cé.vkotő függvények egy téren közön eloszlásfüggvénnyel /a teljes
'•tér nértéke l/, akicor 3 -el jól ölve azon x-ele halmazának nértálcát,
hlyekre -
/* 1: \ X - I  •>.,>/ : ? *'"
rmek szükséges és elégséges feltétele, hogy , c~ Js,w korvergáljon,
az; hogy a közös eloszlásiüggvéryre •
OS
a /
álljon fenn„
8,/ Konbinatorika, •gráfelnélot, halnazelncjie. U'
Az idevágó dolgosatok jellenzése ezért nehéz, nert nehéz, nert kombina­
torikus jellegi! segédtételek és okoskodások egyéb dolgozataiban is 
nagy szánban fordulnak elő* Kifejezetten konbinaturikus jellegű dolgoza­
tai közül talán a legfontosabbak az Ur i* latin négyszögek száriának 
riszinptotikus meghatározására vonatkozó /lll/ dolgozata és a /171/szánu 
dolgozat, anolynek főerédnénye non is sejteti, hogy itt kombinatorikus
atai is. A gráf­
énak azon dolgozatai, anc- 
a binSr relációk elnolotériek al \l-. :>ladatát nagasabb szánosságok kö~ 
:”°ben tárgyalják /22Q/ /190/ e vizsgálat. ! adták az inpulzust Fodor Géza 
tavalyi kandidátusi értekezéséhez. Halmazénóloti dolgozatai is bővelked­
ik fontos eredményekben7 a lengyel h a l n a z e - s o k  pro hiénáját
fiogc-láraj ezek valamelyest részletesebb ia“OíwtvwV x-_„J1V tóar.? álló
ticlyon Ichetetlono • ' •
■ . Y  3 £* 0
Munkái hatására, legyen szabad azon könyvek listáját' idéznüjÉéy amelyek­
be ddigi eredményei belekerültek, az illető"dolgozat számának’feltün­
tetésével,. - • ‘ ■-/Z'1' .
/\ , v *
16*: R*Nevanlinna: Eináeutige analytische Púnk ti ónén * *ki adás« • -
17ai GcHjHordy and E.M.Mailand V/rifíht: An inírodugtion tg the, .
'théory of numbers. ’ '
42.: Geozegó; Orthogonal Polynomials. v .
43.
48*
50.
96.
99.
117.
130,
134.
142.
152.
174.
Erdős Pál világszerte nagy tekintélynek örvendő matematikus, nagy iro­
dalmi visszanggal. Munkáinak főjellegzetessége a bizonyitási erő és 
egész különöskép egy ellonpéldakonstruáló képesség, mely rendkivüli 
kombinatorikus érzé&cl párosul. Dolgozatai igen tömören vannak megirva, 
ami nem teszi könnyűvé tanulmányozásukat. Vérbeli matematikus', akinek 
a nagy .problémák mellett a matematikai aprómunkákra is marad ereje és 
kisebb fontosságú munkái is mindig tartalmaznak meglopó bizonyitási 
ötletet. Különös képessége van ahhoz,is, hogy, rendkivül hamar beleélje 
magát más matematikusok problémáiba és azokhoz majdnem hihetetlen gyor­
sasággal lényoget érintő módon hozzá tud szólni}, erről tanúskodik az is, 
hogy eddig 52 társszerzővel van közös dolgozata, mint a mellékelt iroda­
lomjegyzék mutatja. Kívánatos, hogy a képességeit idehaza az eddiginél 
jóval nagyobb mértékben fojthosso ki*, .akadémiai levelező taggá választá­
sával Akadémiánk egy jolentékony tudományos egyéniséggel gazdagodna.
Alexits György sk«‘
-• . „ - Túrán Pál sk*
Rényi Alfréd sk*
31.1
E.Peldheim: Theorie de la eonvergenee des proeédés d* interpo- 
Tat'ion et ’cle quadrature meconique. Memerial des Sc.Math.vol.95*
Ja.L.Geronimus. Teorija ortogonalnych mnogocslenov.
I.PJ\atrji3zon; Konsztruktivnaja teorija funkcü*
J.A.Shohat and 7oDeTomorkin: The problem of moments.
' . *
Ja»L.Gerontimus l.c» ,.s
C.Kuratovski: Topologie.
E.Trost: Primzahlen* .. /
Rényi A,: Valószinüségszámitás. fii
L.Bieberbach: Analytische Portsetzung. _.'•>
E.Landau: Neuere Ergebnisse dér additiven Zahlenthoorie* 
E.Trost loC. • - • " '
E. híjad au lc.c. - ■  ^ , ■'_ ■J ;
Ja.-.L.Geronimus l.c.
i! . .. ■ ■  — ■ — i i ■ v<m m
L.Bieberboch l.c*
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Levelező taggá aj..:: 1 r^jih F ö l d i  Zoltánt; a kémiai 
tudományok doktorát. • '
Földi Zoltán a budapesti Műszaki Egyetemen szerezte meg 
vegyészmérnöki oklevelét /1918/ és azóta a Chinoin vegyészeti gyár 
kötelékében működik. Tudományos munkássága olyan sokoldalú, hogy 
‘annak it§ közelebbi felsorolásától és ismertetésétől eltekintünk, 
csupán azt jegyezzük meg* hogy számos felfedezése és eljárása /pl* 
aromás sülfosaveszterekkel történő alkilfóbás, arcmás sülfovegyületck 
elbontása olefinekké, stb^ -s-tb./ a nemzetközi irodalomban is jól is­
mert és W-nomze-tkcsi tankönyvekben is szereplő módszerek*
Földi VZ'oitáá a magyar kémiai kutatásnak kimagasló egyéni­
ségű* Gyógyszervegyészeti kutatásai közben mindig szem előtt tartot­
ta a tudományos szempontokat, \a~munkák~folyamáa-felm-^rült tudományos 
orodményoit rendszeresen közölte hazai és külföldi száld apókban, 
(^ isok-nek—a-munkáknak--a- j egy zéké t - mól 1 ékel jük ^
v Tudományos munkássága-mellett tg-s-A jelentős része van
(Földi—Zoltánnak a hazai gyógyszergyártáshak-igoh magas színvonalra 
omelésében_is, ezzel stgoA jelentős mértékben járult hozzá nemz ctg az d 
ságunk feji.esztéséhez, különösképpen pedig külföldi kivitolünic foko­
lásához.j Hangsúlyozni kívánjuk azonban azt, hogy elsősorban igen 
renüszoros és jelentős tudományos munkássága az, amolynek alapján 
Földi Zoltánt, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjául ajánljuk
• Mülleí Sándor sk* Vargha László sic*
a Magyar Tudományos Akad érni a a. Magyar Tudományos Alá démia
levelező tagja levelező tagja
/?SC
'AKADÉMIAI
LEVÉLTÁR
 ^ •
T a g a ;j á n i á s.
Levelező'tagnak ajánljuk I( o r a c h Mórt, a műsza­
ki tudományok doktorát.
Koraeh Mór 1883-ban született, értelmiségi ozárraa- 
zásu, 1911-ben végezte a Budapesti Műegyetemet. 1912-ben főleg po­
litikai okokból - Olaszországba vándorol. Itt Páduában egyetemi 
tanársegédként Panebianco professzor mellett dolgozik. Később Faen- 
zában a kerámiai kutatóintézet és iskola műszaki tagozatának szer­
vezetője és irányitója. 1925-ben meghívást kap a bolognai egyetem­
re az akkor megalakított mérnök-vegyészeti főiskola vegyipari gépé­
szeti tanszékének vezetésére. Ebből az-alkalomból adja ki az első 
olasz kerámiai-teohnológiai tankönyvét. A bolognai egyetemen fizi- 
ko-matematikai tanulmányokat folytat és egyetemi oklevelet nyer a 
germán filológiából is, ■
Kerámiai'kutatásai a kerámiai ipar úgyszólván minden 
területére kiterjedoek. J
Első kutatásai a oassius bíborra vonatkoznak, és több 
éven át az ^ olasz kerámiai nyersanyagok tanulmányozásával és ipari 
alkalmazásával foglalkozik. Vizsgálatokat folytat a kőanyaggyár­
tásnál zsugorító nyersanyagként egy abruzzai cinerit /vulkáni hamu/ 
felhasználására, valamint alacsony hőfokon zsugorodó oxidos olasz 
nyersanyagok megismerésére és alkalmazására. Foglalkozott a közép­
kori olasz relief-festéssel kapcsolatban majolika-technikai kuta­
tásokkal, az alkáliföldüémoxidok kerámiai szerepével stb.
1923-ban kezdett kemencetechnikai tanulmányokkal .fog­
lalkozni. Kezdeményesésére vezették be Olaszországban a kerámia 
elektromos égetését, amellyel az olisz kerámiaipar az egész vilá­
gon élenjáróvá vált, A világ első ipari méretekben működő magas 
hőfokú elektromos^alagut-kemencéi Koraoh Mór tervei alapján épül­
tek fel Olaszországban, Dodekannézosz kormányzójának meghívására 
1932-ben megtervezett és megindított egy müfajaszgyárat Khodosz 
\ szigetén* amely ma is működik,
Kemenoetechnikai munkáival párhuzamosan foglalkozott 
a kerámia területén:
a*/ egy magnézrumtartalmu kordieritos hőálló porcel- 
f x Ián^kidolgozásával. Ezzel kapcsolatos kutatásai
során alkalmazta először ezen a téren a ráeső 
fényt mikroszkopiái kristályvizsgálatokra.
b./ Kidolgozta egy uj osempegyártási eljárásnak, a qc; 
kervitcsempének technológiáját, melynek gyártá-^3 J 
sa Olaszor g z ag bán, Franciaországban és Marokkó­
ban folyik. Ez évben indult meg egy kervií-gyár 
. építése Svájcban és folyamatban van egy nyugat­
németországi üzem felállítása is. Az eljárás do­
kumentációját elkérte a Szovjetunió is.
-  2 -
o./ Az Ináustria Triestina Prodotti Sciontií'ici 
és a Sooieta Flettrrtechnica Chimica Hallana 
milánói kísérleti laboratóriumának vezető­
jeként eljárást dolgozott ki magasírekven- 
diáju szigetelőanyagok gyártására. Kutatá­
sai eredményét 1950-ben a Magyar Találmányi 
Hivatallal is közölte.
A cementgyártás területén főleg a puzzolán cementekkel és a ce- 
montégcté's technikájával foglalkozott. Eljárást dolgozott ki hasz­
nált kenőolajok-regenerálására is, amely Olaszországban ipari al-^- 
kaImazást nyert,
25 idegennyelvü, 13 magyarnyelvű publikációja és 3 könyve jelent 
meg.
Számos találmányát szabadalom védi.
Politikai tevékenységét illetően: részt vett a szoci­
alista diákmozgalomban, mint a Galilei kör egyik vezető tagja, 
Olaszországban politikai magatartása miatt a fasiszta rezsim alatt 
súlyos repressziókat szenvedett el, 1945, óta az Olasz Kommunista 
Párt, hazatérése óta pedig a-MDP tagja.
Tudományos munkája mellett igen tevékenyen részt vesz 
a műszaki társadalmi munkában is.
Fentiek-alapján javasoljuk akadémiai levele&ő taggá 
való megválasztását, . ‘
Freund Mihály s.k, 
akadémikus
Buzágh Aladár s, k, 
akadémikus
Major Máté s.k, 
levelező tag
Széchy Károly s.k( 
levelező tag'
Vadász Elemér s.k, 
akadémikus
Hevesi Gyula's.k, 
levelező tag
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1 yvoloző iaggá ajánljuk P r o a z t Jánost, a Icáiulai 
tudományok ő ok torát c
~ J-áno-á; ilídterjedt cs értékes kutatómuricásságot fojtott
ki a fizikai-kémia és' analitika alános terül3tón, Vrel-yn-ek eredményeit 
a harcai és külföldi szak- • dalom egyaránt méltányolja^
k durva diszperziók elektrokinetikai jelensőseire vonatkozó 
vizsgálataival megállapította /az dele őri általános néz öttel ellentét­
ben/? hogy az elektrokinetikus potenciál a részeoskenagyság függvénye, 
as ti ez tárta a katafor etikus, valamint endosmotikns utón .meghatározott 
potenciálok eltérésének kérdését. L. munkássága az ércek flotácios du~ 
Sitá-d. technikája szempontjából is jelentős*
Behatóan foglalkozott elektrolitok hatásával azeotropos rend­
szerekre „ és tisztázta az uun, ebuíioszkópos paradoxon kérdését /egyes 
folyadékelegy ékben oldott sók ál tel létrehozott forrásponté sökkenéo 
létrejöttét/.- Biner f oly adókéiegy okr-e vonatkozó ebullio szkópos vizs­
gálatai az elegyuk egyes sajátságainak a kiszámítását teszik lehetővé 
a folyadók-gőz egyensúlyi görbéből*
Analitikai munkái közül jelentős a tallium megliatározására 
kidolgozott félmikro eljárás, továbbá az áLuminium polarográfiájának 
mosóiddáa, ami lehetővé teszi pl* különleges aeelféleségek Áltártal­
mának gyors meghatározását» Lz ejnmonium polarográfiájánde kidolgozásá­
val többek között nitridacéloic és ásványolaj ok ■ nitrogént art almának 
meghatározását könnyítette meg, s az eljárást ultramikrómódszerré is . 
továbbfejlesztette*
Ipari szempontból jelentős a szilikonok előállítására kidol­
gozott uj- módszere, mellyel csaknem kizárólag belföldi nyersanyagok­
ból e^szprü készül ék ekbon lehet kiváló minőségű termékeket előállí­
tani^; Ásel-járása alakján létesült kísérleti üzemben vákuuma ziv at tyuk 
töltésére veié "szilikonolajat, hőálló elektromos szigetelésekre való 
, szilikongyantálcát; viztaszitó bevonatok készítésére alkalmas és0habzás- 
gátló anyagokat állitcndc^ol^>J
Számos tudománytörténeti munkát irt, s egyetemi tankönyviről 
tevékenységet is fejtett ki /Pizikai-kémiai praktikum eimü könyvének 
VII„kiadása most van sajtó alatt/« iTrodalmi--munkás-aágának jegyzékét-1. 
a_m e 11 élele t b oí\ c
Proszt János munkásságát a problémák .széleskörű, mélyen szánté - 
elemzése 03 alapos feldolgozása? valamint' a nagy gonddal kidolgozott 
kísérleti módszeréle jellemzik* Témává! ászt ás áben a tudományos szempon­
tok mellett tág teret enged a gyakorlat irányainak t. Munkásaágának ered­
ményei biztosítékot nyujtand: arra, hogy megválasztása Akadémiánk tudo­
mányos tekintélyének növekedését orodnóuyoznóo
Pro sz t feHirasr 1892-ben' született Budapesten^ "áz ok tanulmány ait 
a budapesti és berlini tudományegyetemen végezte, majd a budapesti 
egyetem III* kémiai intézetében lett gyakornok, később tanársegéd,
IS 19-bor Morr-Bngoir ••ktnkásegyetomen előadó* 1924-ben.a soproni
^Bánya-íós ürdőmérnöki Főiskola tanárává nevezték ki, ahonnan 1948-ban 
korait a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki karára* 1952-ben a 
kémiai tudományok doktorává minősítették, 3
I j
e
kapót"
1953-ban J^ ed-ig Kossuth-di jat
Erdey László sko Schay G-éza sk->
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